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RESUMEN 
En la actualidad debido a la creciente demanda de información varias comunidades 
han sentido la necesidad de tener una emisora propia  de dar avisos, conocer mejor los 
aspectos sociales, culturales y llegar a todos los habitantes para mantenerles 
informados. Al notar estos importantes aspectos se ha visto oportuno realizar el 
proyecto de la creación de una radio comunitaria, que aporte al desarrollo cultural de 
la parroquia de Zumbahua, del cantón Pujilí. 
La  investigación se fundamentó en el análisis de los aspectos no solo técnicos sino 
sociales que involucran la creación de una radio, se relacionó las funciones que debe 
cumplir un medio de comunicación de este tipo y lo importante que resulta disponer de 
una radio cuyo interés sea la comunidad. 
La incidencia de la creación de una radio comunitaria en la población de Zumbahua es 
importante ya que impulsa al desarrollo humano, social y cultural del sector, según las 
encuestas realizadas la mayoría de habitantes del sector anhelan contar con este medio. 
Por eso la propuesta de creación de la radio comunitaria en Zumbahua y los 
parámetros para la programación a emitir, toma en consideración las preferencias de la 
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SUMMARY. 
At present, due to the growing demand for information, different communities have 
felt the need to have their own radio station to give notices, to know social and cultural 
aspects better; and, to reach the whole population to keep them it informed. 
Considering these important aspects, it appears opportune to work on a proyect for 
creating a community radio that will contribute to the cultural development of 
Zumbahua parish wich belongs to the Pujili Cantón. 
 
This research project is based not only on technical but also on social aspects of the 
analysis involved in the creating process of a radio station. All the functions that a 
means of communication has to fulfil were also connected to the interest of owning a 
radio station with special concern throughout community. 
 
The creation of a community radio in the town of Zumbahua has a great importance 
since it will promote the human, social and cultural development of the area. 
According to carried out surveys, a majority of people living in this area long for 
having this kind of communication media. Therefore, both, the creation of a 
community radio proposal and the radio programming parameters, consider the 
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